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酸菌発酵物群では SHPによる SREBP-1cの mRNA発
現量が減少していると予想したが，有意な変化はなかっ
た。さらに，SREBP-1c 以外に GPAT を制御すること
で知られる ChREBPの mRNA発現量を測定した。そ
の結果，SREBP-1c同様有意な変化は認められなかった













































FAS, Fatty acid synthase
ACC, Acetyl CoA carboxylase
GPAT, Glycerol- 3-phosphate acyltransferase
SCD-1, Stearoyl-CoA desaturase 1
SREBP-1c, Sterol regulatory element binding protein
1c
SHP, Small heterodimer partner
PPARg, Peroxisome Proliferator-Activated Receptor g
RXRa, Retinoid X receptor a
FOXO1, Forkhead box protein O1





Nrf2, NF-E2-related factor 2
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審査報告概要
本研究は，高脂肪食条件下における脱脂大豆の摂取
が，脂質代謝に及ぼす影響とその分子メカニズムの解明
を試みた。さらに，大豆乳酸菌発酵物（FS）と未発酵
大豆が脂質代謝に及ぼす影響の差異を検討することで，
大豆の機能性に対する発酵プロセスの有用性を評価し
た。その結果，1）脱脂大豆および FSは脂質代謝改善
効果を有すること，2）大豆摂取による脂質合成酵素の
発現抑制は，転写因子の活性を負に制御する核内受容体
である SHPを介する可能性を示唆したこと，さらに，
3）発酵プロセスを経ることで，大豆が有する脂質代謝
改善効果を強める可能性が示唆された。これらの研究成
果等を詳細に検討した結果，審査員一同は博士（農芸化
学）の学位を授与する価値があると判断した。
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